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ARCHIVOS RIO GRANDE~NSES DE MEDICINA 
do qual falúmos a principio, quando tratamos 
da etiologia das doenças dos annexos. Deram 
os melhores resultados as formas nas quaes o 
diagnostico foi acertadamente feiLo. 
Mulheres que não linham passado por 
nenhum parto, nenbum aborto e nenhuma in-
tervenção intra-uterina, seguidos de fdH't\S, as 
quaes portanto soffriam sem dnvicla de um 
infecção meramente gonococcica, chegaram, 
quasi sem exccpção, á cura final, salvo pou-
quíssimos casos, incapazes de reacçào. Succes-
sos incompletos começaram a surgir sómcntc 
onde apezar da demonstração positiva da peesença 
de gonococcos, não pudemos exclnir anamnesti-
camenlc uma infecção de onlra origmn on rnixta. 
Falhas completas, lambem nestes casos, não no-
tamos. O Yatren, como cxcitanLn optirno, exer-
ceu em toda parte sua influencia favorecedora. 
Muitas vezes, í)ürém, não se chegou além de 
um grau de melhora mais ou menos elevadD. 
Involuntariamente, nestes momentos, :·wrnpre nos 
vollava á mente, o pensamento. si, em Laos 
casos, o emprego de uma mistura de vaccinas, 
incluída no Yatren, a qual actuasse convenien-
temente sobre a infecção mixta, não daria nm 
resultado completo. 
Eis agora o terceiro grupo de nossos doen-
tes. Recahidas post-operatorias. Eram repre-
sentadas nestas, excepção feita da mais radical 
extirpação total, todas as formas dP possibilidade 
operatoria, dos annexos affoctados, dt.~sde a sal-
pingectomia simples, até a extirpação elos an-
nexos, com excisão conica do fundo uterino, o 
que levou os pacientes ao medico foi sempre, 
ou a repetição dos incommodos antigos, si bem 
que em menor escala, ou o apparecimcnlo novo 
de dôres no lado que era são antes da operação, 
ou-o reapparecimento de um eorrinwnlo incom-
modo. O modo de tratar foi traçado exacta-
mento de accordo corn os pontos de vista do 
typo acima indicado, nas formas ehmnicas. 
Por principio, levamos a este tratamento 
todas as pacientes as quaes, quasi não 
se podiam tratar de outm forma qne não 
fosse a extirpação completa do apparelho g·e-
nital interno, intervenção esta, á qual nunca 
nos podíamos decidir, em mulheres, que esta-
vam aquem do climaterio, si hem que acredi-
tassemos nos explendidos resultados relatados 
por outros! 
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Com satisfação podemos notar que, os nossos 
resultados não ficaram atraz dos da interven-
~~ão radicaL Mesmo si fosso necessario, após 
dias o annos, devido a rocahida, um novo tra-
tamento com Gono-Yatren não seria isso mn 
mal menor, do qne o estado desconsolador como 
foi por nós observado em casos lastimaveis, 
em que fica uma mulher de tal maneira 
rnutilada? 
Chegou agora o momento de fallarmos sobre 
o ultimo ponto de acção do Gono-Yatren, que 
é a influencia extraordinariamente favorece-
dora, exercida por este tratamento, sobre o es-
tado psychico da mulher. Talvez, quando anti-
gamente a incisão elo ventre da mulher, era, 
por assim dizer,· quasi uma questão ele moda, 
ligassomos muito pouca irnportancia aos aspectos. 
psycll icos da doen~~a dos annexos·. Quem, nesse 
sentido, se dér ao trabalho de investigar, ficará 
surprehondiclo, vendo quantas molestias foratn 
hyslericamente sobrecarregadas e aggravadas. 
E' um facto innegavel que o Yatrcn, em 
muitos elos nossos casos, acompanhados de es-
tados de perturbaçõPs psychicas, conlrihuiu para 
uma transforrna<)ão do orgànismo todo, seja pelo 
medicamento propriamente dito, seja por uma 
influencia meramente psycho-thorapoutica. 
Si lograrrnos domiÍ1ar, com o auxilio do 
Gono-Yatren, o processo da doença, por via 
hematogena e conservar tarnhem no futuro, os 
resultados primarios, extraordinariamente fa-
voravcis, então teremos avançado um passo 
muito importante no tratamento desta molestia, 
aliás difficilmonLe accessivel. A solução desta 
qnesLão só se poderá dar após o decorrer de 
um espaço ck tempo de observação, bastante 
prolongada. Um facto podemos, por mnquanto, 
affinnar: o Gono-YaLrcn rnostrou-so no tra-
mento da:-; complicações gonorrlwicas dos or-
gãos genitaes femininos, um medicamento, que 
atacou a marcha ela molesLia. Como causa 
disso, acho que poderemos considerar a com~ 
binação da thorapeutica especifica, com a não 
especifica, baseados sobre casos curados, o's 
quaes anLcs não, ou quasi não se deixa:ram 
influenciar, nem por uma therapcutica mera-
mente especifica, (vaccina) nem poe uma me-
ramente não especifica, (corpos excitantes). 
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